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√ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajad. Dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS. Al Mujadillah). 
√ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang kusyu’. 
(QS. Al-Baqoroh: 45) 
√ Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka yaitu mata yang menangis 
karena takut Allah dan mata yang terjaga di jalan Allah.  
(HR. Tirmidzi) 
√ Jagalah diri kamu sekalian dari siksa neraka walaupun hanya dengan 
memberikan sebutir kurma. Maka, barang siapa yang tidak mampu hendaklah 
ia menggantinya dengan ucapan yang mulia. 
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cinta dan baktiku serta rasa tanggungjawabku selama ini terutama kepada: 
? Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
tulisan ini dapat bermakna. 
? Ibuku tercinta terima kasih membesarkan dan mendidikku dengan kasih dan 
sayangku hingga aku bisa  seperti ini. 
? Bapakku yang selalu aku banggakan, terima kasih atas kasih sayang dan 
kerja kerasnya selama ini. 
? Adikku yang selalu memberikan dukungan. 
? Teman-teman satu angkatan yang selama ini berjuang bersama-sama dalam 
akademik 
? Almamaterku tercinta, tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan 
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LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna 
mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Universitas 
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4. Bapak Drs. Kusdiyanto, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak 
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5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
masa studi. 
6. Orang tua tercinta selalu yang selalu menyayangi dan merawatku hingga aku 
tumbuh dewasa. 
7. Sobat-sobatku senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
8. Semua pihak yang telah memberi dorongan dan bantuan dalam pembuatan 
skripsi ini. 
Semoga apa yang telah mereka berikan mendapat balasan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik 
dan saran sangat diharapkan. 
Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 
memerlukan dan penulis sendiri. 
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Pertumbuhan perusahaan yang dapat mengukur nilai perusahaan merupakan 
suatu harapan yang diinginkan, baik dari pihak internal perusahaan, yaitu 
manajemen maupun eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Perspektif 
kinerja keuangan merupakan tujuan akhir perusahaan untuk memaksimumkan 
kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan atau 
adanya tujuan bersama. 
Perumusan masalah adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh rasio keuangan 
(rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio aktivitas) terhadap 
laba perusahaan? 2) Diantara rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas 
dan rasio aktivitas, manakah rasio yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 
laba perusahaan? 
Hipotesis yaitu: 1) Diduga terdapat pengaruh signifikan rasio keuangan (rasio 
likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio aktivitas) terhadap laba 
perusahaan. 2) Diduga rasio likuiditas mempunyai pengaruh dominan terhadap 
laba perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alat 
analisis yang digunakan 1) Uji asumsi klasik, 2) Analisis Regresi Linier 
Berganda, 3) Uji t, 4) uji F dan uji R2. 
Berdasarkan hasil analisis data adalah : 1) ) Terdapat pengaruh signifikan 
rasio keuangan (rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio 
aktivitas) terhadap laba perusahaan. 2) Rasio likuiditas mempunyai pengaruh 
dominan terhadap laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 
Kata Kunci : rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio aktivitas 
  
 
